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社会還元までのチャート  高出力パルスファイバレーザの開発 
 
関連している企業・大学・団体等 University of Washington, Dep. Materials Sciences 
関連する特許 1件  
関連する論文 1編 Y. Enami et al. Applied Physics Letters. 83, 4692, 2003 
 
ハイブリッド型 
ポリマ・ゾルゲル導波路 
を用いた光スイッチによ
るファイバレーザ制御 
全ファイバ化による
長い寿命化 
 
高出力パルス動作を
実現  
パルス幅 ns～fs 
 
安価な材料、安価な
作製方法で安価なデ
バイスを作製 
ニオブ酸リチウム 
導波路型光変調器 
によるパルス発振 
現状の光スイッチ 
低い帯域幅<40GHz 
高コスト 160万円 
高い光結合損失 6dB 
応用分野 
航空機、自動車遠隔形状計測
レーザトラップ、ＤＮＡ加工
 
・高速光スイッチ 
高速光変調を行うため
の電極の研究 
・低電圧駆動 
電気光学係数100pm/V
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